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KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 KesimpuJan 
Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah: 
1. 	 Senyawa I-benzoil,3-( 4-metoksibenzoil)urea, dapat di sintesis dari 
benzoilurea dengan 4-metoksibenzoil klorida melalui reaksi asilasi 
dengan kombinasi metode pencampuran fisik dan Schotten 
Baumann. Dengan hasil yang relatif murni dan persentase hasil 
yang diperoleh adalah 36,52 %': 
;~t~., 
2. 	 Senyawa I-benzoil,3-(4-met~ksibenzoil)urea, mempunyai efek 
penekan sistem saraf pusat berupa potensiasi terhadap tiopental. 
3. 	 Aktivitas potensiasi terhadap tiopental senyawa I-benzoil,3-( 4­
metoksibenzoil)urea tidak berbeda secara bermakna dengan 
aktivitas senyawa induk 1,3-dibenzoilurea. 
6.2. Saran 
Untuk meningkatkan aktivitas penekan sistem saraf pusat dari senyawa 
1,3-dibenzoilurea, diperlukan modifikasi lebih 1 anj ut dari senyawa 1,3­
dibenzoilurea dengan penambahan gugus pada posisi orto dan meta. 
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